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de la transició a la consolidació
Després de tres-cents anys de dominació blanca i quaranta-cinc d’apartheid  –doc-
trina segregacionista instaurada, des del 1948, per la minoria blanca del Partit
Nacional (NP, sigles en anglès) que va consolidar la dominació dels blancs sobre els
negres a partir de la preservació de la identitat afrikaner i la seva supremacia polí-
tica i els seus privilegis econòmics–, la majoria negra va accedir al poder a Sud-àfri-
ca el 1994, de la mà del Congrés Nacional Africà (ANC) de Nelson Mandela.
El problema de la coexistència entre les diferents comunitats és una assignatura
pendent a Sud-àfrica, on, des del 1919 fins al 1990, la política ha estat domi-
nada, per una banda, per les lluites i rivalitats dins del propi grup dels blancs pel
control del Govern –entre els bòers i els sud-africans de parla anglesa– i, per l’al-
tra, per l’agrupació forçosa segons un criteri ètnic de 3,5 milions de negres als
bantustans. A finals dels vuitanta i inicis dels noranta es va produir la violència
interètnica entre els membres de l’ANC i els seguidors del Partit de la Llibertat
Inkhata (IFP) de Mangosuthu Buthelezi, aquests últims decidits a defensar la
identitat zulu, armats i amb el suport dels paramilitars progovernamentals per tal
de desestabilitzar l’ANC (de cara a les futures negociacions i eleccions) i pro-
moure l’IFP –Inkathagate– i altres organitzacions hostils a l’ANC; com també
entre l’ANC i els membres del Congrés Panafricà d’Azània (PAC) i els de
l’Organització de l’Alliberament del Poble Azani (AZAPO), oposats a les nego-
ciacions amb el Govern blanc, que acusen de traicionar la lluita per l’allibera-
ment. L’objectiu del Govern era en aquell moment impedir un front comú dels
negres, oposant-los entre ells.
Nelson Mandela, símbol de la lluita contra l’apartheid i primer president negre de
la història de Sud-àfrica, des de les eleccions del 1994, va heretar un país caracte-
ritzat per una tradició de violència i amb grans desigualtats, on l’extrema pobresa i
l’atur de la majoria contrastava amb la riquesa de la minoria. Per aquest motiu,
podem entendre la seva aposta per la reconciliació nacional, il·lustrada per la
Comissió de la Veritat i la Reconciliació (Truth and Reconciliation Commission),
i el seu desig d’evitar un Judici de Nuremberg i esborrar les rancúnies i les cicatrius
del passat, donant a conèixer els crims i exigint el perdó als seus autors. Va prefe-
rir el consens propi de la tradició africana a la “dictadura de la majoria” de tipus
occidental, sacrificant importants disposicions i promeses contingudes al seu
Programa de Reconstrucció i Desenvolupament (PRD), un pla ideat per millorar
les condicions socioeconòmiques i satisfer les necessitats bàsiques de la majoria de
la població, així com per reestructurar la societat sud-africana. Aquest pla va ser el
programa de Govern en la campanya per a les eleccions de l’abril del 1994, però el
va haver d’abandonar a favor de la “política del Govern pel treball i el creixement”
(GEAR), liderada pel vicepresident Mbeki. Aquesta nova política es fonamenta en
les inversions estrangeres, en la liberalització i el creixement econòmics, en contra
del programa inicial basat en la justícia social i la igualtat entre les diferents comu-
nitats. Tant el Banc Mundial com el Fons Monetari Internacional veuen amb bons
ulls la reducció de la inflació (del 9% el 1998 al 6% a inicis del 2001) i el progrés
realitzat en els aspectes macroeconòmics, encara que s’hagi fet tot plegat amb una
dràstica retallada de les despeses socials.
La transició cap a la democràcia liberalDurant les negociacions entre el
Govern blanc de l’NP i els representants de la majoria negra de l’ANC per
definir la nova i democràtica Constitució i el pla de transició, van sorgir pro-
fundes discrepàncies. L’NP preferia un pla de transició de deu anys, limitat als
partits polítics, la creació d’un Estat federal (amb un Govern central dèbil) i un
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sistema econòmic basat en la lliure empresa, tot plegat amb l’objec-
tiu de protegir els drets de les minories i la propietat privada, és a dir,
els privilegis polítics i econòmics dels blancs. Contràriament, l’ANC
apostava per un període de transició de dos o tres anys, dirigit per un
Govern central fort d’unió nacional, amb un model de repartiment
de les riqueses que defensava, junt amb els seus aliats del Partit
Comunista de Sud-àfrica (SACP), per tal d’eliminar les desigualtats
i les injustícies heretades de l’apartheid. 
Després de la renúncia per part de l’ANC d’una part de les seves
aspiracions centralistes i la neutralització dels radicals d’ambdues
parts, es va arribar a un acord. El partit de Mandela va apartar els
partidaris dels canvis revolucionaris i l’NP va renunciar al dret de
veto per part dels blancs en la presa de decisions, a canvi però de
la incorporació en la nova Constitució del respecte a la propietat
privada. Una vegada superats els obstacles, es van celebrar les pri-
meres eleccions no racials el 27 d’abril de 1994, les quals va guan-
yar l’ANC de Mandela amb el 62,65% dels vots, davant el 20%
aconseguit per l’NP i el 10% per Inkatha.
La nova Constitució (provisional) fou redactada sobre la base d’un
consens en els següents principis: la democràcia multipartidista; el
bicameralisme representant dels interessos de les províncies, dotades
de forts governs amb importants competències locals, fins i tot amb
la possibilitat de dotar-se de constitucions regionals compatibles amb
la nacional; el possible dret a l’autodeterminació d’una comunitat
basada en una llengua i una cultura comunes (al·lusió al volkstaat, o
dret dels afrikaners a tenir un territori propi, o al regne zulu), i el res-
pecte als drets humans fonamentals.
Malgrat la seva majoria absoluta, que el va capacitar per formar
Govern però no per redactar la Constitució definitiva (fet pel qual
s’exigeix una majoria de dos terços), l’ANC va governar durant el
seu primer mandat amb un Govern d’unió nacional, al qual es van
incorporar el líder de l’NP, Frederik W. de Klerk, com a segon vice-
president, i el líder d’Inkatha, Mangosuthu Buthelezi, com a minis-
tre de l’Interior, acabant d’aquesta manera amb les aspiracions seces-
sionistes dels blancs i de l’IFP. En definitiva, la transició democràti-
ca a Sud-àfrica va passar per tres etapes: 1) la definició dels criteris
per negociar la democràcia projectada per part de l’ANC i l’NP, amb
la participació de tots els partits polítics, a través d’una assemblea
constituent; 2) la creació del Conveni per a una Sud-àfrica
Democràtica (CODESA), entre el 1991 i el 1992, en què van parti-
cipar els representants del Govern, de l’NP, de l’ANC (i els seus
aliats del SACP i el sindicat COSATU), de l’IFP, del Partit
Democràtic (DP), del PAC, de l’AZAPO i dels governs dels bantus-
tans (Ciskei, Transkei, Venda i Bophutatswana), per tal de plantejar
les bases constitucionals de la transició, i 3) el fòrum de les negocia-
cions multipartidistes, el qual va redactar la Constitució provisional
que va servir de base per a la celebració de les eleccions del 1994.
Situació internaEl primer Govern de Mandela es va enfrontar
als greus problemes heretats del passat: les creixents demandes de
canvi de la majoria negra davant la resistència de la minoria blan-
ca (13% de la població) a renunciar als privilegis adquirits; l’apa-
rell de l’Estat racista; les violacions i els crims comesos per amb-
dues bandes, però principalment els abusos a mans dels òrgans ofi-
cials de l’apartheid, i les desigualtats socials (de riquesa, salut,
habitatge i educació) entre la minoria blanca i la majoria negra.
Mandela va expressar des del principi la seva determinació a “alli-
berar el poble sud-africà de la servitud, la pobresa, les privacions,
els sofriments, el sexisme i altres formes de discriminació”, va
assolir un impressionant balanç polític a partir d’aquesta sabidu-
ria africana de l’ubuntu (humanisme), basada en el repartiment
del poder a través de la institució d’un Govern d’unió nacional, i
aconseguí una coexistència pacífica entre les diferents comuni-
tats, precisament quan tothom preveia el pitjor: la iugoslavització
o somalització, és a dir, la guerra civil o la substitució d’un sistema
d’opressió per un altre del mateix caire. Però, finalment, va deixar
per al seu successor la difícil tasca de portar a terme l’alliberament
econòmic de la majoria negra.
Mandela va obtenir importants avenços en el subministrament
d’aigua potable (el 80% de les llars davant del 70% el 1994) i elec-
tricitat (el 63% davant del 40%), en la construcció de 700.000
habitatges del milió previst, en l’accés a la sanitat, etc. No obstant
això, la persistència de les desigualtats, junt amb la política d’aus-
teritat del Govern, va afavorir les tensions socials en la majoria de
població negra, la més afectada per la supressió dels llocs de treball
i la precarietat de les condicions de vida. Però encara fou més sig-
nificatiu el manteniment de les disparitats racials dels ingressos: el
27% de les llars negres seguien vivint amb menys d’11.000 pesse-
tes al mes, enfront de l’1,3% de les llars blanques. De la creació
d’un milió de llocs de treball promesa durant la primera campanya
electoral del 1994, s’havien perdut 500.000 llocs a finals del 2000.
Davant les crítiques de l’ala esquerra de l’ANC, en particular del
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excessiva i innecessària burocratització–, i les eleccions que s’acos-
taven, Mandela va reaccionar amb el nomenament de negres en
els sectors clau de la justícia i les finances, com també amb l’adop-
ció de la llei de “discriminació positiva “ (Affirmative Act) a favor
dels negres, per tal que aquests tinguessin accés a les ajudes i als
llocs de treball a les empreses, amb la finalitat de reduir la domi-
nació blanca, els representants de la qual van interpretar aquesta
política com l’apartheid al revés.
El 1997, i davant la decisió de Mandela de no presentar-se a un
segon mandat, el vicepresident Thabo Mbeki va ser designat el
seu successor i va accedir a la presidència de l’ANC en el
Congrés de Mafikeng de desembre. A les eleccions del 1999,
l’ANC de Mbeki (que va comptar amb la implicació personal de
Mandela) es va proclamar altra vegada guanyador amb el 66,4%
dels vots (el PD en va obtenir el 9,6%, l’IFP el 8,6% i el Nou
Partit Nacional [NNP, abans NP] el 6,9%), només a un 0,2% de
la majoria de dos terços necessària per tal de redactar en solitari
la Constitució definitiva. Aquestes eleccions van significar la fi
del període de transició. 
A partir d’aquest moment, Mbeki –a qui Mandela ja havia deixat
la gestió política i econòmica durant els últims temps del seu man-
dat– va tenir l’obligació de realitzar canvis profunds a favor de la
majoria negra, ja que d’aquest fet depenien el seu futur polític i
l’estabilitat del país. Mentre Mandela va aconseguir la reconcilia-
ció interracial i interètnica, és a dir, la reconciliació nacional, a
Mbeki li ha pertocat quelcom encara més difícil: els canvis radi-
cals a favor de la població negra i superar les desigualtats hereta-
des de l’apartheid, amb el risc de trencar els fràgils equilibris de
l’economia sud-africana i la cohabitació racial.
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Balanç dels més de 20 mesos de Govern de Thabo MbekiFer un
balanç d’aquest període és una tasca força controvertida. La ferma
voluntat de Mbeki de reduir la pobresa contrasta amb la seva adhe-
sió a la política de caire neoliberal. Una de les seves principals fites,
la reforma agrària, encara no s’ha produït. El Govern s’havia fixat
com a objectiu la distribució entre els negres del 30% de les terres del
país d’aquí al 2014, a través de la compra o de l’expropiació en el
marc del dret de restitució de terres. Però els canvis són tan lents que
l’any 2000 només s’ha aconseguit repartir el 0,81% de les terres, mal-
grat la disposició de la població blanca de cedir o vendre el 6% de les
terres. Pel que fa als incentius empresarials per a la població negra,
s’han caracteritzat per la seva absència, ja que el Govern no ha sabut
aplicar la seva política de la creació del black empowerment. La mei-
tat dels 43 milions de sud-africans viu per sota la línia de la pobresa i
s’ha produït una forta emigració de la població blanca (cap a
Austràlia, el Regne Unit, els EUA), ja que veu amenaçat el seu futur
i fuig del deteriorament sistemàtic de les ciutats. Amb referència a
l’educació, els canvis són encara més lents, en part per l’herència de
l’apartheid, ja que molts joves en aquell moment van privilegiar la
lluita en detriment de la formació, en part per la falta d’incentius per
part del Govern per als professionals de l’ensenyament i per la manca
de mitjans suficients. A més a més, la inseguretat s’ha generalitzat,
amb un alt índex de criminalitat, assassinats i robatoris a mà armada,
de manera que el país s’ha convertit en un dels més violents del món.
Aquesta violència es pot explicar tant per l’herència de l’apartheid,
com per la forta immigració estrangera, que alimenta sentiments
xenòfobs respecte als immigrants africans, com també per l’alcoho-
lisme, afavorit pels terratinents blancs, l’augment del consum deL’ex president de Sud-àfrica Nelson Mandela
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droga, la revenja dels oprimits o la pròpia tradició de violència de la
policia. Tot plegat, els únics beneficiaris són els serveis de seguretat
privada, cada vegada més sol·licitats per part de la burgesia local. Més
dades: la devaluació del rand en un 40% respecte al dòlar; l’atur que
afecta entre el 35% i el 40% de la població; la retirada del país de
grans empreses; la fugida de cervells; els 11 milions de persones que
viuen als suburbis i no disposen d’aigua potable, i els 21 milions que
no tenen accés a latrines. Malgrat tot, i contràriament a altres països
africans, Sud-àfrica té a la seva disposició sòlides i estables estructures
estatals que s’han dotat de mitjans legals per tal de protegir els drets
humans (Comissió de Drets Humans) i les llibertats individuals.
Per altra banda, no podem deixar de mencionar un altre problema,
encara més greu, que pateix el país: l’amenaçadora extensió de la
sida. Sud-àfrica s’ha convertit en un dels països del món més infec-
tats per aquest virus. El 6% de la població total i el 20% de la pobla-
ció en edat de producció, entre 15 i 29 anys, és seropositiva. Segons
les estimacions, el balanç per als propers anys és esgarrifós: caiguda de
l’esperança de vida de 60 a 40 anys d’aquí a l’any 2008; dos milions
d’orfes pel 2010; moltes empreses perdran entre el 40% i el 50% de
la seva mà d’obra en els propers deu anys; els cinc milions de seropo-
sitius actuals arribaran als vuit milions l’any 2005, ja que es produeix
una infecció diària d’unes 1.500 a 1.700 persones, i la taxa de creixe-
ment econòmic podria sofrir una caiguda del 3,1% des d’ara fins al
2006. El 18 d’abril del 2001 el país, però, ha rebut una bona notícia
que ha obert una escletxa d’esperança: les indústries farmacèutiques
han permès al Govern de Sud-àfrica la fabricació o importació de
medicines genèriques barates per lluitar contra aquesta malaltia.
ConclusionsSud-àfrica segueix sent un país on coexisteixen
dos móns: el primer món, integrat pels blancs, i el tercer món,
integrat pels negres; el món de l’arrogant riquesa de la minoria i
el món d’extrema pobresa de la majoria. Tal com diu Mbeki:
“Coexisteixen dues nacions: una rica i blanca i l’altra pobra i
negra”. El Govern, primer el de Mandela i actualment el de
Mbeki, intenta reduir les desigualtats entre ambdues, afavorint
l’emergència d’una classe mitjana negra, però malgrat els
esforços, la majoria de la població continua vivint en unes con-
dicions molt precàries: manca d’accés a l’habitatge, a l’aigua
potable, a la terra. La política de discriminació positiva no ha
beneficiat el conjunt de la població negra. Molts són els factors
que impedeixen al Govern de l’ANC realitzar canvis socials i
econòmics profunds per al futur: imposició de l’Estat federal o
regionalisme, obstacles per canviar la Constitució i qüestionar la
propietat sobre les terres adquirides abans del 1993, manteniment
de moltes de les institucions de l’apartheid, etc. A més a més, tot
i que l’esperada catàstrofe de la guerra civil no ha arribat, sí que
ho ha fet la de la sida, i aquesta malaltia amenaça de mort a uns
6 milions de sud-africans des d’ara fins a l’any 2010 (l’equivalent
a l’holocaust nazi!).
Thabo Mbeki reuneix totes les condicions per tornar a sortir esco-
llit en les properes eleccions, malgrat la creixent decepció de la
majoria negra, que no nota grans diferències entre la seva situació
econòmica actual i la de l’època de l’apartheid. L’adquisició de
drets polítics pels negres no és una garantia per a la modificació de
les relacions socials i econòmiques al país, i la causa està en el fet
que la transició política fou una negociació entre elits durant la
qual es van mantenir els privilegis dels blancs.
El gran desafiament que haurà d’afrontar Mbeki és el de conciliar
la seva política econòmica de caire neoliberal amb les exigències
socials i econòmiques de la població negra.
